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semua sistem yang dilakukan rata-rata berbasis komputerisasi. Salah satu contoh adalah sistem informasi
Penjualan Dan pembelian Barang yang lebih mudah dalam  memasukkan data daripada proses manual atau
teknik menulis.Aplikasi sistem informasi Penjualan Dan Pembelian Barang Pada CV.Jati Indah Furniture
Jepara dirancang menggunakan program Visual Basic 6.0 dan Crystal Report untuk pendataan laporan dan
SQL yog untuk database nya.Tujuan Proyek Akhir ini adalah untuk membuat sistem database data penjualan
barang dan data barang sesuai dengan prosedur yang benar secara cepat, agar proses penjualan dan
pembelian barang dapat berjalan lebih efektif dan efisien. sebagai contoh penjualan dan pembelian barang.
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Now all systems are computerized. One example is of sale and purchase is that are easier than the manual
process of entering data or technical writing. Sales information system applications and Purchase of Goods in
CV.Jati Indah Furniture Jepara designed using the program Visual Basic 6.0, Crystal Report for data
collection and SQL for the database. The purpose of this Final Project is to create a database system data
and data sales of goods in accordance with proper procedures quickly, to allow the sale and purchase of
goods can be run more effectively and efficiently. For example sales and purchases of goods.
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